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從潘光旦《說鄉土教育》看──香港本土教育及國民教育實行的面向與限制 
陳家健 
 
香港從漁村小鎮，銳變成現代化大都會，當中幾經變遷，不同年代的人都經歷著社會、經
濟、身份和文化中不同程度的衝擊，在《說鄉土教育》一文中，潘光旦一開首就談及「位
育」一詞， 意即「適應」，根據作者所意： 
 
「一切生命的目的在求位育……這概念的西文名詞，我們一向釋作『適應』或『順應』，
我認為這釋名是錯誤的，錯在把一種相互感應的過程看作一種片面感應的過程。（頁
317）」 
 
這樣看來香港人的生活作風和作者所想大有出入，香港人最引以為傲的就是「適應力強」， 
俗話說「天跌落黎當被冚」，無論時代怎樣變遷，順境逆境，香港人也相信自己有能力撐
過去。這跟香港的歷史有重大關係，香港經歷了一百年的殖民統治，無論是被借出當時，
還是英方決定歸還那一刻，香港人都身不由己，能控制的，大抵只有自己的收入和生活。
所以早期香港人心中，都覺得自己只有香港人的身份，生活重於生命，身份模糊不清。本
文會從潘光旦先生的《說鄉土教育》伸展至香港的本土教育及國民教育，探討學校在推廣
相關教育的面向及其限制。 
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教育以人為本，是一個最理想的哲學概念，文中提及真正的教育，要分本末賓主，「人是
本，歷史是末，人是主，環境是賓。」 可惜這在本港難以真正實行，數十年來，以經濟
發展為主導的社會衍生了根深蒂固的效益為本的觀念，在教育方面，也發展出「知識是本，
人是末，成績是主，人是賓」的觀念。六、七十年代的人，大多數以勞力供養一家，經濟
起飛後，這一代人成為父母，自然希望子女以學識脫離勞力階層。當時的學生要經歷小六
香港學業能力測驗（簡稱學能測驗），中三淘汰試，中五香港中學會考及中七香港高級程度
會考，大學學位數量少，能入讀的只有少數，故此填鴨式教育隨之而生，老師學生都只以
知識為本，背誦書中知識，操練應試技巧，教學質素及學生理解知識的深入程度並不受重
視。文中也提及任何人的生命都是十字街頭，「東西指的是空間，是自然環境或地理環境， 
南北指的是時間，是歷史，而十字街口的交叉點是當時當地和當時此地發生緊密接觸的
我 。」（潘光旦，頁 318）這種從宏觀廣義的觀察的概念，對香港學生來說可像異國語言
一樣難懂，在目標和效益為本的影響下，在學生眼中知識和生活彷似是分割的，知識只是
應試工具，一切不必求甚解，更遑論意識到當中的緊密接觸。我想儘管是學校中的精英份
子，問他們香港發展史、地形地質、有何特別的自然或人工的產物等問題，相信他們的答
案十居其八九都和經濟有關。在青少年心中，經濟發展雖然對他們距離甚遠，但卻對他們
的未來的生計息息相關，故此不難理解他們只把知識當作生財工具，未能與之產生聯繫。 
 
（圖片來源：http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20100723/00176_017.html） 
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如此分割的概念，在作者的年代已經觀察得到。時至今天，香港教育鼓吹提高質素，提倡
獨立及批判思考，希望瓦解死記硬背的觀念。這本是很好的方向，可惜施行不當，個人認
為教育局倡導的政策流於表面，為了去除囫圇吞棗的風氣，將一些看似不需思考的科目轉
為選修科，而這些科目正是鄉土教育一文中認為最重要的中國歷史及世界歷史，諷刺的是
在眾多科目中，與人關係最密切的，正是世界、國家在時間洪流中的歷史記錄，學生根本
難以站在那個理想中的十字街頭。這點我和作者的見解是一致的，不認識我所在的城市、
國家、世界，「我」如何能認識「我」？「我」又如何能夠意識到「我」接受教育的目的，
是以「我」為本，籍此「修正環境，開闢環境，可以指引歷史，創造歷史」？ 
 
作者於文中論述鄉土教育的不盛行，是中國發展不平衡的主因。有志有才的年輕人為了追
求更好的生活，大多輕去其鄉，奔往五光十色的大城市，他們成功後，絕少會主動回鄉幫
助改變環境，作者認為這與缺乏鄉土教育，不能為年青人帶來身份認同有關。相似的情形
正在香港發生，九七回歸後，不只學生，很多香港居民都難以理解自己的國民身份，有部
份更有抗拒的情緒。有趣的是，香港人大多都對「香港人」的身份有所認同，抗拒的是
「中國人」的身份，由此可見，香港人對身份認同並不冷感。這可追溯至六七暴動後，港
英政府為了安民，推出了一系列的政策，例如十年房屋計劃、九年免費教育、發展新市鎮
等；此外，政府亦推動文化節目，如香港節、香港電影節等，以豐富市民的精神生活。在
政府大力推動本土意識的情況下，再加上香港經濟急促增長，成長於七十年代的新一代便
漸漸形成「香港是我家」的歸屬感，並認同「香港人」的身份。另外，當時不少人是從內
地移居到港，這些人移居香港的目的是為了逃避政治和社會動亂，又或是尋找經濟上的發
展機會。因此，香港內部有著一股反對中國社會主義政權的情緒，這股情緒自然成為香港
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人身份認同的核心部分；再者，香港與中國內地在發展程度與生活水平上的差距，使香港
華人產生了一種優越感；這股優越感影響香港人對自己和他人身份的看法；在文化層面， 
香港華人普遍使用廣東方言，並逐漸以此為基礎，形成一種獨特的普及文化，這種特殊的
地方文化在塑造香港華人的身份認同過程中，發揮重要的作用。 
 
由此可見，構成身份認同主要因素，與優越感及本土特色大有關連。在二零零一年教育當
局在《學會學習：課程發展路向》提出「培養學生的國民身份認同」，為課程改革四個關
鍵項目內「德育與公民教育」的五個核心價值觀之一，毫不含糊地要在課程改革中落實國
民身份的教育，以使學生認同自己的國民身份。國民教育課程最具爭議的部分，就是當中
的教材所灌輸的都是一些「我是中國人，我應要……」的觀念，例如「我應要愛國」、
「唱國歌時，我應要表達激昂的情緒」等等。這正正和應了作者所提及的本末倒置。首先，
學生對地方以及國家認識不深，教材中所要求的熱情和責任可以從何而生？雖然香港已回
歸成為一國，但是文化、居住和生活環境相差甚遠，沒法理解，就沒法感受，沒法愛上。
國民教育所灌溉的種子，只會培育出一個個沒有思想，沒有熱情的倒模演員。 
 
根據香港大學民意研究計劃（二零一四年）發表的一項調查顯示，香港市民對「香港人」
身份認同感上升，但對「中國人」身份認同感則下跌至最低點。針對港人對「中國人」身
份認同感的問題，推行國民教育其實絕對有其存在價值，可是政府所灌輸的那一套國民教
育，目的及內容對焦不準，有洗腦之嫌，只集中在知識層面上強加，而忽略潘光旦所提及
的位育的第一二步：第一步是人與人，人與環境之間的互動，第二步是中國的歷史與地理。
正當教育局把中國歷史科剔出初中必修課程時，本來唯一認識中國的方法都變成次要，在
缺乏對祖國的認識時，如何談愛國？試問如何讓學生從心而發的唱起國歌呢？ 
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上文提及，優越感是構成身份認同的重要一環。中國地大脈搏，歷史源遠流長，可以令人
有優越感的實在有很多。在於這裏先撇開近年的急速經濟發展，因為中國經濟可以連繫到
太多黑暗面，反而阻礙優越感的產生。在運動和藝術方面，近年可說是人才鼎盛，例如劉
翔、林丹、郎朗和艾未未等等。這些人才在於國際舞台上光芒盡現，本是為港人建構優越
感的大好素材。可笑的是在香港教育中，運動和藝術卻是最不受重視，觀察現今絕大部分
學校都側重成績，學生在學校主要的活動是上課和補課，校隊練習和課外活動都不在重要
之列。不只是學生，甚至大部分港人會對他們的成就有良好的感受，但卻不能把之轉化為
身份認同，港人皆感覺事不關己，像是隔著電視替別人高興，事隔不久，已全然淡忘。身
份認同的障礙，竟然是本土教學風格及形態，在此筆者不無慨嘆。 
 
（圖片來源：http://roll.sohu.com/20120806/n349908713.shtml） 
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香港回歸前，曾經出現移民潮，港人紛紛憂慮共產黨到來後會破壞香港一路以來繁榮穩定
的生活。時至今天，關於港人的憂慮是否成立，本人不打算在此多加評論。但隨著香港的
政治前景的不明朗，身邊有不少人都提出在「五十年不變」屆滿前，移民離開香港。也許
今時今日的香港沒有鄉土的概念，地方細小導致社區的分界已不甚明顯，人們基本上沒有
離鄉別井到大城市的經驗。但作為一個國際城市，若果不能把人才留下來，而令他們選擇
離開香港而另覓棲息地方，香港亦會面對潘光旦先生《說鄉土教育》一文中，鄉土出現的
問題。故此，我們必須要想辦法把香港土生土長的人才留下來貢獻自己的城市，而教育的
目的本來就是造就人才，保養人才。在此，我認為本土教育的重要性首當其衝。 
 
這裏提及的本土教育，並不意指在本土進行教育，是以本土文化、特色、地域作教育核心。
可能有人會質疑現今的課程都有包含類似的領域，譬如通識科及地理科。但我想重申的是，
香港的教育系統跟當時潘光旦身處的中國社會都是出現過份著重傳遞硬知識，而忽略作者
提倡的人、地關係的情況，尤如人站在十字路口，卻對身邊的事物毫無概念，讓學生難以
融會貫通地理解知識。事實上，時下學生所身處的處境有別於中國傳統鄉村的大家庭，加
上社區環境變遷太快，鄰舍關係薄弱，導致學生對社區空間和家庭觀念也變得薄弱。故此，
應先從本土教育著手，讓學生了解人與非人，我與非我之關係。最重要的是，減少課程硬
知識，改為實地考察及觀摩，讓學生更能立體地站在自己生活社區的「十字路口」，實際
的方法如：探訪及實地考察小數族裔家庭、新移民、低下階層生活境況、老人院，籌辦及
參與社區內的公益活動，讓學生藉著了解自己，了解他人，慢慢從當中建立愛自己、愛別
人、愛鄰舍、愛社區、愛香港的層面。 
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當當權者都是在海外留學或本港填鴨式教育下長大，眼見一眾當權的都以經濟發展為前提，
肆意破壞香港的核心價值、本土文化，以及以恭維的方式去愛祖國。本人對香港教育的前
路實在不抱太大希望，因為教育的改革有賴有關愛、有遠見、有抱負、以學生為本的人施
行獻策，並實行之。也許甚麼本土教育、愛的教育、以人為本的教育最大的敵人是當權者
本身，對人和事物沒有愛的人，再好的教育到他們的手上都會被扭曲，淪為一盤生意。冀
盼一在前線的教育工作者能在此淌渾水當中繼續掙扎求全，共勉之！ 
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